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Teruel, Jueves 29 de Jimio 1933 j l Ir-Número 328 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
D E R E C H A S C A R T E R A D E U N E S T O I C O L A S 
L ¡mpruaeneia fanática a r e e r a n u a n ernan 
lico 
Cuando las ideas vfefus 
naufragan, es difícil que 
las nuevas la* carguen 
sobre sus homb-oi para 
salvarlas, como Eneas a 
Anquíses. 
B̂ rtrand Rusell. «Ensa-
yos sobre educación». Edi-
ción de «La Lectura», 
(loa manifestación clerical 
contra el Gobierno y la políti-
ca de los que trabajin; a decir, 
pueblo; una campana con-
Cuando una fe se coloca en-
frente de los cjue trabajan y de 
los que sufren; cuando quiere 
<jae la pecunia para pecunia, 
que los sacerdotes sean de ba-
rro y los cálices de oro; cuando 
oye la voz de los poderosos y 
no la de sus víctimas; cuando 
se obstina en que los camellos 
entren por los ojos de las adu-
jas y en que el rito valga más 
que la esencia y enqueel templo 
prevalga sobre lo que, .según 
M u M m de [aiíoteriai y ImMi Mim 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebU s de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Casttllón 
(Castellón) . Teléfono n.0 31 
TORPES Y 
S E 
^Usiacw. contra los intere- palabrag ^ GlliIeo> se halla 
contra los sentimientos • j i i 
set, comra y ^ ^ p0r encima del templo, enton-
ces esa fe ha dejado de serlo, 
para trocarse en doctrina de 
concupiscencia; K* desoído la 
del mis-hondos y arraigados aei 
pueblo... ¿Han pensado bien 
sos organizadores lo que esto 
implica y lo que puede siáoifi-
CÍÍ? Ha «ido para el pueblo pa-
ra guien ban sido fundadas to-
Jaí las Creencias; ha sido por 
Ciego es quien no ve por tela 
de cedazo. Hasta ahora los tris-
tes y los esperanzados en las 
promesas de la fe han creído 
Hacienda 
DE INTERES PARA LOS PRO-
PIETARIOS DE CAMIONES 
y TAXIS 
La Delegnción de Hacienda re-
cuerda a los duefío^ de camiones y 
colíes de alquiler (taxis), que el día 
30 de los corrientes, termina el 
do vivir y realizar su labor ci- p0r ¿ l cómbaadoTSa defección nen los Podcrosos fn (3f naos-! nuevo plazo concedido para sollci-
yilizadora; ha sido por su de- lleva apareji(]a su muerte. jtrarlo, se pusiese de manifiesto tar el concierto paro pago del im-
lensa abnegada por lo que han ^ el blo ien ^ vi(la a'que era la religión misma la puesto de Transportes a que vienen 
voz de su fundador para escu- no hÉ£f Cu1p̂r a !a 
religión de los descaminos de 
los fariseos ni de los crímenes 
char la de sus acusadores y 
verdugos, y hace aUo peor, y ,  
es tomar su nombre para pro- °e sus explotadores; pero si un 
«apoyo por lo que han podi- cIamar Ia víctoria dc todo j j día, merced al empeño que po-
dido subsistir. Colocarse en- ja^ reii¿ioneg y no reve- 4136 sanciona^a â iniquidad, obligados a satisfacer, en virtud de 
itrtc del pueblo es prepararse t a ' a ai „ n y por ende, que era el mayor la ley de reforma tributaria de 11 
, , , i rciitia. leona alguna, Que no t \ , » • i j j T O T ^ J • 
pata W decadencia y Ja muerte. ¡lev.e dentro alóo de idealismo enemiá0 â justicia, huma- de rnarxo de 1952, v se advierte a 
Porque cuando el pueblo ve en J > o- u u A na y divina, entonces, ¿cómo dichos contribuyentes que, trans-
i , 1 1 i i . redentor. 0 1 ha escuchado Con • / t ' „ , mrridn dirhn nlnto «ín h«hi.rnrp 
un redentor un símbo o de i - L i _ i . , IM . J . podrían lamentarse os creyen- curr,do dIcho Plato sin haber Pre-
embeleso los acentos libertad  
betación y de justicia, lo acó m- j i j • i. • J ' , * , res de la democracia, ha sido. 
paña con palmas; pero cuando 
supone, equivocadamente o no. 
no por mejorar su suerte ma-
terial, sino por sus promesas 
j t • j t " i u ^ sentado la oportuna instancia, se 
tes de la ausencia del pueblo . . . . . , . . i > 3 r entenderá que rehusan el concierto de los templos, bajos de techo », . . j , . 1 1 . 1 y, sin nuevo aviso, se practicaré de ante la magnificencia del cielo ^ |a Uquidación en Ia forrna 
elevar al miserable desvalido a iel César y que se limita a 
aconsejar resignación a los ex- ] 
i . t V Ia categoría de ser pensante y 
piotaaos, perpetuando así l a j . , i i - J J - M i i t t di^no de la ciudadanía, n i s i -victona de los explotadores, j . j Í4 .. , n % . ' do entonces cuando, caído en «nloaces lo lleva a la cumbre i .. * su pobre yacija, el menesteroso 
ha sentido en su pecho unos 
vigorosos ¿olpes de emoción 
intensa, como aleteos de una 
bandada de palomas; ha sido 
entonces cuando se ha sentido 
capaz de vivir y morir por un 
I De todos es conocida la animad-
: versión que las derechas españolas 
, sienten hacia los republicanos (de-
¡recha';, en España, es sinónimo de 
monarquía). Hasta las flácidas hues-
tes mauristas son merecedoras de 
ese odio implacable que alimentan 
las derechis españolas entre efigies 
sangrantes, escapularios, sotanas y 
tocas monjiles. ¿Qjé no van a me-
recer, pues, los republicanos de iz-
quierda si son, para las derechas, 
esos republicanos moderadísimos 
de Maura el mismísimo demonio? 
Una furia extraordinaria mueva 
los ánimos clericales y monárqui-
cos cuando de republicanos demó-
cratas se trata. A tal punto llega, 
que olvida las más elementales nor-
mas da Humanidad y amor al próji-
mo, encerrándose en su propio yo 
y condenando todo lo que no se 
avenga a colmar sus propias ansias. 
Si no fuera tan grava—por las 
consecuencias que pudiera traer si 
los republicanos se aprestasen a 
combatir con otras armas que no 
fueran la Razón—daría risa asa es-
túpida postura de las derechas para 
con los republicanos. Porque una 
solemne estupidez és, de 'a que na-
die hace caso, eso de incitar a los 
incultos a cesar en sus tratos y su 
convivencia con los que no somos 
cavernícolas. Es una estupidez por 
que los incultos—por serlo—no si-
guen sus normas, y el fracaso más 
ridículo corona sus esfuerzos. 7 las «uedaal César lo que no es de cumplir la ley evangélica, de f i l a d o y de su declaración'que se Ies notipcór entregándose.. 
de ¿uerra a los dogmas, que no ^ ios recibos al recaudador de contri- personas inteligentes los rechazan 
sirvieron sino para perpetuar buciones para .que proceda a su porque saben que antes que una 
ieuamonte y lo crucifica. 
t̂io se encañaron los deici-
¿aí.Cristo huyó del templo.y 
Woííatiseos para acercarse a 
^ pobres de espíritu, a los 
¿«validos, a los tristes, a los 
^*os, a los que padecían ^¡aTde'fraternidad^ el mismo 
y aed de justícia. Y por ^ se le tambre 
te: Ptteblo 1 
la esclavitud? Sería llegado el cobro, 
momento de la guerra religio-
sa, provocada por los insensa-
tos; sería la ocasión de comba-
tir, no al clericalismo, s'no al 
clero; no a la sofisticación de 
la creencia, sino a la creencia. 
¿&s esto lo que quieren los pro-
vocadores? ¿Disean demostrar 
la incompatibilidad del pueblo 
Hib íéadose terminado las 
obras del alcantarillado en es-
ta ciudad y sus barrios, y como 
quedan por hacer algunas aco-
metidas en 1 
I idea política, está el interés de la 
vida y la ley natural de la conviven-
cia que sería pernicioso vulnerar. 
. Recuerdo que unos periódicos 
estúpidamente reaccionarios reco-
mendaban a los católicos—con mo-
tivo de la aprobación de la Ley da 
Congregaciones—que evitasen el 
trato de sus hijos con los niños que 
no sintiesen los mismos fervores 
toda 
Hubo tiempos an qua, por raco" 
mandar muchas menos violencias 
espirituales y fomentar mucho ma-
nos peligrosos odios, fueron hom" 
bras a la cárcel. Aún se quejan las 
derechas da la libertad actual. {7 sa 
les permite provocar, coaccionar y 
excitar los ánimos a mansalva, sin 
qua haga malla en ellas el respeto 
qua se daba a la Libartad, cuyo 
buan uso—como da gantes moda-
radas—debía encontrar ejemplo an 
allasl 
Manos mat que, por hoy, por ma-
ñana y por siempre, las derechas 
están llamadas a desempañar an 
España el papel del Enano de le 
Venta. Si su pujanza tan vocifera-
da no fuera un mito, la República 
hubiera perecido ya. 
No obstante, es necesario salir al 
paso de esas indignas campañas da 
las derechas contra la Humanidad, 
por carambola, al ir contra la Re-
pública. Llegan an alias hasta a re-
husar los servicios da. una ama da 
cría por estar afiliada a un partido 
republicano. Esto es grotesco; paró 
es una seña! más de la cerrilidad y 
ia estupidez que anima a las caver-
nas, lejos de la dominación y el au-
ge, que se fueron, para siempre, 
con la luz. 
Ros MONZÓN 
II LOS lESW 
me hai de I o n parle ei Isi 
O f i i i [ É i s e ioiiíeji 
La ACADEMIA TUROLBNSB, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Magisterio, abre 
un curso intensivo de clase orales 
y por correspondencia para atender 
«lio 
pro-nstiio en 
o siguió y por las parábolas, arrojadas sobre 
as construccionea religioso, y que rompiesen ^ , {i capacitación y orientación de 
y de su emancipación con los particulares a la red ¿cneral, sa amistad con aquellas gentes que no ^ Maestros que deseen tomar par-' 
dogmas? J^n tal caso,̂  pueden p0nc en conocimiento de los fueran católicas, aunque se m»1"' 'te en jos Cursillos a ingreso en el 
su doctrina se esparció por las llatlaras estériles en que re- Ueáar a conseguirlo. Y el pue- p ^ e t a r i o s que ae recibirán Ataran tolerantes e mdependien--Mtíg¡sterio UíiCÍomlf mandados 
•^do y fué perpetuada du- U ^ ^ U ^ «ti* irWione. , blo se decidirá, por fm, a de- los encaraos durante el plazo , , ?convocar por Decreto del Ministe; 
jarsedefalsaspromesas,depa-: dcdiez días, pasados éitos y a | E!l0 entraftaría una dec,arac,on;r¡o de Instrucción Pública fecha 6 
rábolasy de predicaciones ca- | no se lievará a ^ n ináán de »uerra clvl1 ldeo,óg>ca'51 n0 fu«-í de los 
suísticas, y pleno de su fuerza1 * Iran más sensatos los hombr« civi-
sunt lupi rapaces», es olvi-
^tlos fines de la religión ver-
lUna maniíestación 
,Cô ra el pueblo! No era eso lo 
qlJJ Predicaba el Salvador. 
JVibat Jesús ita». L a s re-
jonea son para el pueblo y 
piensa del pueblo, o no son 
aofisticaciones culpables. 
Ptíde Sí Pensar ^ue ahora las vestiduras de los campesi-
^JTVa^ el encunQbra- nos de J.rosolimis y de G í t s e -
Para ciu y de Á n á s ' maní. P.ro si el pueblo ve que 
^ lo* ^rUren s u d o m i n a - í s e le aban lona para segu irá 
fo<m* i SaCerJotes'los los escribas y qui nuevamente 
^san^!"0^1111111113,81!'!18 voz del Precursor clama en 
desierto, ^por d ó a i e va a de-
fender una religión que olvida 
sus fines, que no pueden ser 
otros que trabajar por la justi-
cia humana y hacer que el es-
píritu prevalga sobre la mate-*H 
ria? U n lábaro no puede ser 
su finalidad, se decidirá obra en el período de ¿arantía. 
por primera vez en la H atona ¡ Los avisos pueaen pasarlos ^ ^ s " ^ ^ y ^ S Í t 
a redimirse y enaltecerse por si la caIle Je la Parra núm. 45, losgniftos. sin pensar en religiones! ^ ! ^ ^ ^ ^ 
mismo. U nnmbr* d^ M a r t í n Aran^A. _ u ^ . - L „ ; * ^ t . L lar' W es una g«antía da,magnír 
nuevo encardo, por estar la 
• les que quienes recomiendan esas 
ceta» del día 8, para lo cual cuanta^ 
, con un cuadro de Profesoras aspa< 
ANTONIO ZOZAYA 
¡a no bre de artín Aranda, políticas ni otras incongruencias 
1«- :. nca preparación. encardado de las obras. 
I Teruel 2% de junio 1?33. 
B. Núñez Herranz. 
1 Libros y Revistas 
r̂On ] j . u l 1 po**1-' anal, u i ia uauuc ia . j — 
m ej " ^ « ó n es la in- ¿Qué significan los nuevos siá- H camión. - «e una justicia eter-
^ m r a la desigualdad y la 
^lía; es la promesa de unos 
^««táni iua l 
^ t e los malvados conoce-
 t 
en que todos los hom-
168 8etàn iguales y en que s ó -
bente l 
M «crujir de dientes»; es U 
d a c i ó n de los que atesó-l a en U -
en, como 
—i las cosas saéradas y 
ĉetx del templo mercadería y 
?.let̂ <Un apoderarse de las 
^ iel templo de la Verdad; 
ellos no pueden entrar, 
^ ^ienet pretenden penetrar 
jamas un siáno de avaricia ni J " | «Nuevo Mundo».-Relata los mo-
un paño de altar una bandera, i S i desea adquirir coche o s mcntos má. culminarites ^ 
lo mismo nuevo . s0 por ios sucesos dei 10 de ^ 
nos y las flamantes alegorías fi a b u s a d o y en convicio- ^ to> y recuerda |a parHcí^^ ^ 
que. Cristo no usó? í Q i é l o s jj nes inmejorables, diríjase a Jj tuvieron en el comnlot de la noche 
corazones sanárantes y las § n«fli...n1 Unvara f i r r f l n f § de San Juan de 1926 algunos per-
amena 
rra? 
tro de iva 
este mundo.» iColocarse en-;H ''c"·'""','' 
frente de los oprimidos en | (EíIjÉa 8 8 É l lí C3Í?1, D.0 5/) | 
nombre de J e sú 1 Llámense fui»«uiit»i.i«.t?iiiM«»«».»»íV/,,1,ílV/l1/ 
quienes así proceden de otro 
modo, no jesuítas. Pilatos mis-
mo, antes de condenar o ab-
solver, consultó a la plebe. Por-
que sin ella ni se puede ser 
pretor ni redentor, ni evangeli-1 
«ador, ni pastor, n i í uía- I 
T A R J E T A S de V/S/TA ,¡d8des 
sonajes de la política actual. 
Otras informaciones interesantes: 
España eiligida por los aviadores 
perdidos.—La final del Campeona-
to de fúibol.—La representación de 
«Medea» en Mérida.—Las cata-
cumbas de Madrid: el Metro.—El 
viejo arte español: la Exposición de 
I Alfombras.—La moda estival, vista en los hipódromos.—Cine.—Actua-
m* hacen en i a i m p r e n t * d t Compre usted siempre «Nuevo 
96 tküCtn en i * * V Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
este p e r i ó d i c o ^¿n%. 
parecidas, juegan y ríen como lo 
hacían antes, con la misma cama-
radería y el mismo entu ;iasmo. El 
veneno de la caverna no ha llegado 
a! alma infantil y sigue pura a pe-
sar de los esfuerzos hechos por los 
cató-icos intransigentes para co-j 
rromperla, sembrando odios y ren-; 
cores metatí .ic.os que afortunada-
mentê  los niños no puedan com- Jvian Pérez, 9, 2 ,° 
prender. : (¿¿ —jsÈ——• 
¿Qué hubiese sucedido si los ni- ' 
ños siguen esas torpes e inhumaras jl 
recomendaciones?.. Un espectácu- jj 
lo delicioso para la cerril reacción: 
los niños católicos andando a pe-
drada limpia, por esos pueblos, con 
los niños no católicos... ié bord 
to, verdad, señores de «Acció-. »? 
¡Qué deliciosol... La pura doctrina a 
de Cristo que cuando dijo: «d^j'id 
que los niños se acerquen a mí» y | 
se hubr ron acercado, les recomen-
dó que huyesen como clcl m^mo ¡ i 
diablo de aquellos niños que no se rtsàsssss&SSSS» SS gs a K 
hubiesen acercado a Él. ¿Verdad T T*"* ' I T * 
nuesa « L e a R e p u b l i c à 
• m 
Muy en breve también, empeza-
rán las clases de preparación para 
la convocMtoria de Ingreso-oposi-






E p J o i e m y í a l l e r í l e E w l o n e i 
O U F O Í l T t A 
r a l i s m f o 9 m i 38 
(Antes San Juan] 
- T E R U E L -
^L^ Junio 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y obesidad. 
J Millares de curas. Exquisito'trato.' Posición única. Espléndida^ 
y casino. I^abitaciones para 
S situación. Parcfues,Ajardines, la, 
ÍK todas 
! " " ~ 
las fortunas. 
T e r m a s P a l l a r è s 
— r A L H A M A D E A R A G O N 
(A 400 k i íóme íros de B a r c e í o n a y 200 de Madrid) 
Informes directos al arrendatario en el estableció 
ííue dispone de todos los modernos elementos bal ^ 
Cascada única para inhalaciones. Los más excelsa . . . . ^ N , 
Global 
restablecido aq(uí sus facultades vocales ^8^8 ^ 
C I R C U L A R " 
Con idas de toros y novillos 
. Siendo esta la época en que al-
gunos pueblos de esta provincia 
í a c o s t n ^ r a ^ c e l e b r a r corridas de 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E 
L A F A V O R I T A 
f des qúe 'çdnsarreglo a tó prevenido 
. . en la Orden tfel ' Ministerio de la 
Gobernación de 22 de junio de 
a 1932 queda ííerminantemente pro- ción de nuevas plazas ni 
0 J | : % 1 | o > é çéiarç. toros y vàquiíias 1qs gastos que ^¡chos es 
' ensogadas o en libertad por las ca- : 
/líes y plazas de las poblaciones, or-
'detóimío a dichas «Mtoridades que 
bajo, RII más estrecha responsabili 
dad cuiden de )a eficacia de esta 
^ _ wi<j5>o,hî >ción; únicamente, podrán ce 
• '̂•'••"•ieljrarse corridas de toros o novillos 
•t* •Vá*feft:'pj-a¿as''provisionales siempre qué 
l Ja lidia corra, a cargo de toreros 
t^gv1 profesionales, entendiéndose qute. 
'^ * ostentan esa condicipn quienes tu-
vieren satisfecho en ejercicios an-
"'dóntríbución pbr ütilidádés 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . 
^ J A B O N S A L E S D E - C A 
w#!iiiiaa 
c: p u R O A J ^ T E S D E P U R A T I V A S 
"LA FAVORITA 
ANTONIO MAURA.12 . MADRID 
Ñ A .- P A S T I L L A 1,25 Y 0 . 8 0 P E S E T A S J 
1 
B o l s a d e M a d r i 
todas sus obligaciones, destinen 
fondos del Municipio a la construc-
8 sufragar j 
especécuios C A M B I O S F A C I U T A D o S P O R L A S U C U R S A L 
ocasionen. 
1 En virtud de todo lo expuesto or-
deno a los señores alcaldes. Guar-
dia civil y demái agentes de mi 
autoridad cumplan y hag··n cumplir 
coñ todo rigor lo prevenido en laj 
D E L B A N C O HISPANO AMF.RICANO 
F Q N D O S P U B L I C O S 
transcritaGircular haciendo presen- ¡nterior 4 por 100 
tç que de su infracción serán ! res-1 gxte¿¿j. 4 ^gj \QQ • 
t4 ? :0 estuvièr^h inscritos con un meS 
' , v> v-'̂ de anticipación -en una. _Aso.ciacióñ 
?i prótesional legalmente constituido, 
' •r •""•acreditándose la profesionalidad 
:"Atediante los oportunos certificados 
.,. ..i^ 'que .serán presentad s en este Go • 
, 'fci^rnp çivil, sin los cuales no se 
^'éortcéílérá el permiso para celebrar 
>;-ií'fesiiíc<ífri'á'as en plazas provisionales,' 
t -^i^e plaj-ifa-
• r ' ;WC».«,erá permitida la Celebración: 
de corridas de toros o novillos sin 
que, a, la instancia solicilándolas sê  
VÏ- - atíómpañ'én certificación de haber-
se establecido,el s eryicio, sanitario 
' saÍi(í:i6rtte'par.a;asistir;a los lidiado-
res que pudieran resultar heridos o 
vvv, lesiona dos; certificación * éxpedida 
reúne las condiciones de. seguridad. 
IU< rtíwi^! R3Ta .©3 público como para los 
[inteíte^ y^ceítifccación <ie reco-
nocimiento del g.-i.nado reseñando 
la edad y ganaderia de procedencia 
Í.I;A;. . aloqúe se, acompañará la guía de 
origen.., 
Los permisos para ce ebrar di-
chas corridas habrán de acordarlos 
ponsables de un modo especial los 
alcaidès y que en este Gobierno no 
serán admitidas ni Cursadas, por lo 
tanto, ninguna instancia1 ó solicitud 
pidiendo autorización para celebrar 
espectáculos taurinos que contra.r 
ve- gan directa o ericrtbièrtamente 
lo dispuesto en la presenté Circular. 
Teruel 23 de junio de 1933.—Bl 
líobernador, Céfé'imo Palència Tu' 
bím. . • 
j . , . . , . Ips 'VyuntaiT>íe,>tos por mayoría ab-; 
vV>. ^plfJ.ta y solicitarlos los alcaides con 
^<jdias de: antelación a la fecha en 
£ i j •-•qu-e se propongan celebrar la corri-
v _ da, fon,stando. desde luego en ej 
acuerdo del Municipio -y solicitud 
, i del ajcaldg, el número de reses que 
han de lidiarse, la gmadería de que 
procedan y los nombres de los to-
: Veros que han de tomar parte en la 
( omprómetiéndose los alcal-
des bajó' su responsabilidad a no 
consentir que intervengan çn la l i -
diá otras personas que las que pre-
'Viatórèhayjin sidóautorizadas por 
í^^t^B;Gobierno, procediendo las 'ci 
^adas autoridades locales. Guardia 
c í ^ ^ d e í f U s agentes de mi autQri-
tí^,'á!%:déteiitíí^,^d^ lo^ Jcóntr -
^gph^r^^e esta dispóslción a los 
^ ^ ^ ^ s ^ i É í j ^ é i ^ t» multa que 
determina'íá Orden de'H dé agbs-
ra.Sftí T§52v 'debiendo ' ^ r ^ s p e n á i -
feins el'fticáo'ta)cpitidá si "la inva-
, sióñ aiterreno déstinado a la lidia 
Los actos celebradps eni Zirágo-
za cóh motivo, de la inauguración 
del férrocárril Caminreií fueron re-
cogidos por la cámara cinematoy 
g ática,- siendo sus editor; el çultó 
periodista zaragozano. Fernández 
Ald<imà. ' '1 I f ' l ; 
"^tír'èpVíóòi'db V'gran zárflgozaKo 
don _Bjldomerp, Núñez se. interéáó 
porqué esté film fuese proyectando 
en Teruel, consiguiéndó" dé su au-, 
tor autorización para rodarla única-
mente en privado, puesto que hasta 
que no esté terminado (que sérá 
cuando se verifique el viaje de Ara-
gón a Valencia) es deseo de su au-
tor no exhibirlo en público. j 
. D i bido a esta atención, que mu-
cho agradecemos, ayer. pudimos 
admirar en el Tfeatro Marín este.cja-
jioso reportaje que recoge las esce-
nas y motivos principales de los 
festejos y actos celebrados en ho-
nor de los valencianos. ! : 
Por él vemos desfilar a los comi-
sionados turolenseís séñores Sáez, 
Arredondo, Feced, Sánchez (A. y 
J. M.B), Bjrrajo, Miícas, Navérrò, 
Sisfré, Gircía Barroeta,, Bayona 
(J. y G.), S^giiVa/f^abre, nuestro 
camarada Vctlencia Royo- ;y:.otros, 
que aparecen en diversas escenas. ' 
Bl film recoge la: incómparable 
belleza de fá región del Ganfrahc..* 
y la dé las «rttiss» valencianas y 
arágonesas. 
Amortizablé 3 por 100 1928 . . . « • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . .. • 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . • • 
1̂ 27 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 s/ impuesto. 
1929 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 1Ü0 
» 5 por 100 
» ' 5 por 100 
Bonos-Orq de Tesoïería 6 por 100 . . 
fierroviaria 5 por -100 .. . . . . . . 
» 4 V a por 100,. . . . . . . 
Ç É D U L A S 
Caja de. Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco 1 lipotecario 4 por 100 . . * . 
' » » 5 por 100 . , . . . 
» ' » 5 Va por 100. . . . 
» , • » 6 por 100 .• ;. . . 
» Crédito Local % '/^ por 100 . - • • 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Intepíes 5 por 100 . 
Í " » ' » ' » 6 por 100 \ 
• , ^ \ y • - i ,! A G C I O N E S 
Baiiico Hispáno Amérieáno. . . . 
» de Lspaña. . • . . • • • • 
» Hipotecario. . . . .. . . .. 
» Españoí del Río de la Plata . . , 
Chade . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordináriás. . . . . . . 
Petróleos . . . . . . • • • • • • 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . 
» ordinarias, . . . . • . 
Explosivos . V . . 
Nortes . . . . . . . . . . . . . 
M a d r i d - Z a r a ^ o z a - A l i c a n t e . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. .. . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade , . . . . 6 por 1000. . . . 
Télefónícas •. . . 5 »/2 por 100. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . '. 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . . i 
Madrid-Zaragoza-\licante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . . . . . . . 
» Belgas. . . . . . . . . . . 





ÇspropósUo de Fernández. Aldá- ybras. 
ma continuar este reportaje en Te-; Dollars 
niel y Albarracín y terminarlo en Reichmasrk.- ^ 
se^al ízaste^^ma^, despejando la V:ül^cia eh •el próximó viaje de 
B W l l í i l ^ i ; ' ' la plaza: rÇ^íratermdf d V ^ C W . ^ - H X ^ O ^ ^ 
miso para la celebración de tales 






















































rio para poder elevar a definitiva la 
creación propuesta de la escuela 
mixta en el barrio Las Cañadas. 
— Al Ministerio del ramo se remi-
te expediente de doña Raimunda 
Escobedo A'guacil reclamando los 
haberes que por casa-habitación le 
adeuda el Municipio de Montalbán. 
— Al Ayuntamiento de Burbágue-
nii se devuelve, poro que sé etenga 
a las instrucciones que se le dan, 
un expediente sobre subvención del 
Estado para construir escuelas. 
Profesor de piano 
LECCIONBS A DOMICILIO 
Antonio Navarro Perale-
Santiago n.0 2 , 1 . " - T E R U E L 
W r ü l e i i t o de i i i \M de Bi-
tíeoda de las p t í i m s de 
Teruel y I t e a 
La «Gaceta» pub'ica las siguien-
tes combinaciones de personal: 
Nombrando del* gído de Haden, 
da de la provincia de Teruel, a don 
Luis Roncal Pérei. 
Admitiendo a don Jesúí Royo 
Trallero la renuncia del cargo de 
delegado de Hacienda en la provin-
cia de Huesca. 
Nombrando delegado de Hacien-
da de la provincia de Huesca, a 
don Luis Gasea Miguel. 
Estat suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conílictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en 
contrará el lector. 
EL DELICADO Pfio^ 
BE BELLAUfiTK 
La «Gaceta» llegada ayer 
el nombramiento de del pu^ 
vincial de Bellas Artes a ^ 0 ^ 
culto ingeniero don José A > ^ 
quien renovamos nuestr, S , 
ción muy cordial. ,eli(% 
VEND¿ r̂ 
en buenas condicionés i 
Chevrolet, 6 cilindros, c, ^ 
cerrada, casi nueva, propia^0^ 
mercio de ambulancia D 
dio Mora, Santa Eulalia d6ir 
iKiounnienio í m r n ^ 
DEFUNCIONES 
Fidel Martínez Sorlanu'. 
«ños, a consecuencia de * 1 C 
Comandante Fortea, 6. 1,1 
José Muñoz Plumed, it a 
consecuenc¡adegastroenterilis;; 
la. Cuevas del Puente de |8 S] 
'a, 18. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el 01»«*. 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de i». 
19 gradas. ^ 
ídem mínima de hoy, 0, 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 686'0. 
Recorrido del viento, 22. 
ESTOSRESUPU 
Sien iDMria Itilta U 
Pascnal y w s , B-Teieionol^ 
VALENCIA 
R e p ú b l i c a i m m u 
el periódico de mayor ti- I ·̂'WUIJMUIIII 
rada en la provincia, es 
a la vez el de mas amplia 
información. 
L e a V d . «Repúb!jca»! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS RILO 
r a s a Juan el 03 lo; 
Paseo del Ovalo 
sista^ 
Entonces se rodará en público. Necrología Grata visita 
Ayer tuvimos el guMo de recibir ÍSe P"ne, en conocimiento del público, que a EnCastellote, ha tallecido doña Rl fHlTS*r? ^w -^ 'v i Uc.fi 0̂  
que |0 acrediten tener.sati.techas L e ^ r U S t e d K e p U b l l C a juai,a Mería ziera García, madre la visita de nuestro estimado corre-leSta ÍCCha r e g » ^ la tar i fa de preCÍOS que 56 ft?" y 
4MeI vicesecre.aiio de esta Audien- l'giónario don José Dibi, de Alben- a p l i c a r a los a n u n c i o s que Se p u b l i q u e n eíl este Pet 
cia don Cristóbal Buñuel, a quien losa, 





u en los automóviles ecorrórnicos 
hay Cíítegorías 
Vea V. el SINGER 
Gran estok de recambios en Madrid. Goya, 4 
e informará de sus excelentes características y 
precios, ej Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
'; VaicaHeníe, número 5. 2 . 0 - T E R U E L . . 
Vino eL 
Notas J e enseñanza 
1.a y 4.a página . 
H 
i  clárele 
a sido abierta al público 
la bodega de vino coseche-
ro en la calle de los Aman-
tes, núm. 40 
En 
En 2.a y 3.a id. . 
Edictos y subastas. . 
Precio 
línef 




E l d e b e r 
de t o d o a f i l i a d o 
es ;eer y p r o p a g a r 
• • 
dico, y que es la siguiente: 
0 20 ptas 
015 
0*25 
¡ U escuela unitaria de niñas de Anuncios comerciales e industríales: 
Alconsa hh recibido un lote de ma- í 
I terial del Ministerio de Instrucción. \ tamaño y página . 
- También la graduada de niños - B O N I F I C A G I Ó N - , 
boración de seis y cuatro plazas crlPtores» quienes al dar la orden de inserción o* 
con sus correspondientes sdias. hacer constar esta circunstancia. • •. ^ 
- Se concede una subvención por Y para todos los demás, no tendrán descuento alg 
t ^ Z l l ^ ^ Z Z dUrante 61 Primer mes ^ i - r c i à n del a n u n c i o ^ 
en Més de las Matas. 
- La Alcaldía de Mosqueruela s< 
>ÇÍ^ ,a visita de insP«cción ordina-
8 un trimestre obtendrán el 5 por 100. por é c 0 ü to . 





f N F O R M A C I G E N E R A L 
E 
0 ministro de Justicia señor Albornoz dice cíue para 
Noviembre kabrá elecciones municipale/ 
No se llenen nolídas de los aviadores Barberán y Collar 
£ n M é j i c o s e K a r e t i r a d o l a a v i a c i ó n , c o n t i n u a n d o s u ¡ b ú s q u e d a t r o p a s d e l E j é r c i t o 
I d i rec to c o n ta le auyilia en su trabajo, se 
* M e n c h e t a ve muchas veces agobiado Agenda M e n c h e t 
Albornoz habla con 
los periodistas 
Madrid-El ministro de 
justicia conversó hoy con 
-Durante las vacacio- con chucherías al nifto más ción General de Seguri- sobre DUestrOS 
nes—añadió el señor Al ! pequeño que jugaba en el dad. 
con el trab )j ̂  que supore borncz-se estudiarán y paseo y lo condujo al lu- José Matres. secretario 
la labor burocráHca, que prepararán los presupues- gar acordado, donde espe- que fué de Sanju^jo se ra-
y a p ro-
les maní 
debí i tener esa D rección tos. íraban los dos individuos. 
de Asunto? J idiciales. - Y las elecciones muni-5 M guel amordazó al niño ración, diciendo que el 
—Entonces — preguntó cipales ¿se celebrarán en y le metió en un saco, lle^ manifiesto lo redactó San* 
un periodista — para los el ú timo trimestre del año vándole al sitio «Las Al - jar jo , desconociéndole él. 
aviadores 
M a d r i d . - E l Gobierno 
nuevos presupuestos, ¿'ra^ presentí? 
tará usted de crearla? j —Yo creo que 
— Es un asunto que to- brarán hacia el 
davía no tengo estudiado,! Noviembre, 
pero lo meditaré, ya que 
no quiero recargar el pre-
supuesto de gastos del Mi-
nisterio. 
Después los informado-
res hablaron con el minis 
¡os periodistas, 
.untas de éstos 
festó que al próximo Con 
sejooe ministros, que se 
celebrará mañana, llevará 
f/proyecto de ley de In 
vestigaciórt de la paterni 
dad, y en sucesivos Con 
sejos llevará otros proyec-. 
tos, pues él contin, a tra-1 
bajando intensamente. ^ ^ ^ X " " ' 
Un periodista preguntó trosobre el plan parlamen-
al señor Albornoz si con tario Y el señor Albornoz 
manifestó que él creía que 
antes de dar comienzo a 
la vacación parlamentaria 
habrían de aprobarse la 
ley de Orden público, la 
Electoral y, a ser posible, 
la de Arrendamientos rús-
ticos. 
—Pues parece—dijo un 
reportero—que la ley de 
se cele-
mes de 
motivo de la aplicación de 
Ja ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas 
se crearía en el Ministerio 
le Justicia una Dirección 
/eriieral que entendiese en 
cuanto se relaciona con 
ello, ya que el trabajo del 
Ministerio se encontrará 
recargado con ocasión de 
los diferentes servicios que Orden público tropieza 
ñrremete a mordis-
cos a los guardias 




bon Aznar, en posesión de 
una monumental «cogor-
za» y á i una dentadura 
magnífica, se dedicó a ar-
mar escándalo en la ver-
bena. 
mendreras», donde le de- iiü^0 destile de varios 
golló y recogió la sangre testigos, suspendiéndose 
en un tazón y echó luego ¡a vista. 
en una bote la. j r 
Realizado el crimen, Mi- Operada felizmente 
guel llevó la sangre a su j Madrid.-En el equipo 
casa para que la bebiera quirúrqu¡co se ^ practi-
su padre, que está enfer- cado felizmente una ope-
m0, 'ración a la señorita Lahoz» 
Miguel López, Ramón herida en ios incidentes 
Piñas y Antonio Medina desarrollados anoche con 
fueron detenidos y traídos motivo del mitin tradició-
a übeda, donde los prime- na|ista celebrado en Fuen^ 
ros declararon ser verdad carral, 
cuanto había dicho Me-1 Los'grupos situados en 
la Casa de Socorro de Te-
tifica en su anterior decía* mejicano ha ordenado se 
retire de los trabajos de 
observación que venía rea-
lizando la aviación, conti 
nuando los mismos las 
tropas, sin que hasta de la 
fecha se sepa noticia algu-
na relacionada con nues-
tros aviadores, contribu-
yendo esta carencia de no-
ticias a la mayor inquietud 
en unos y a mayor espe-
ranza en otros por la suer* 
te que hayan podido co-
rrer. 
dina. 
E l vecindario se congre* tuán de las Victorias pren-
gó ante la Inspección de dieron fuego al automóvil 
Acudieron a imponerle Policía en espera deque del señor Bobadilla, 
orden dos guardias y Bour-¡salieran los criminales pa. 
han de implantarse. 
El ministro dijo que no 
creía que ello fuese nece-
sario, ya que la Sección 
de Cultos que hay en la 
con algunas dificultades 
por parte de la minoría so 
cialista. 
—Creo — respondió el 
ministro-que eso se sub 
actualidad podría encar- sanará fácilmente, y todo 
ârse de dicho servicio. ello depende de la forma 
"Sínembargo—añadió— en que se realiza el trabajo 
el tiempo que llevo en las Comisiones, a las 
la experiencia me ha que d«. ben acudir todos los 
flecho ver la necesidad de representantes de las mi 
bon se lanzó sobre ellos y Ta lincharlos, 
les destrozó los uniformes^ El bárbaro crimen ha 
a mordiscos. Hubo la na- producido indignación, 
tural reacción por parte D¡ez personas intO-
de los guardias, y al fin se 
logró reducir al borracho, 
que, con algunas contu-
siones, pasó a ocupar uno 
de los calabozos del Juz^ 
gado de guardia. 
Una nota 
xicadas 
Madrid.—En la Casa de 
Socorro de los Cuatro C a -
minos se presentaron ayer 
mañana en petición de 
asistencia facultativa por 
sufrir dolores intestinales 
Madrid.-Por el Minis- agudos Justa García Alto-
terio de Estado se dió una zano, PedroCanenciaGar-
lacreackSnX ~ V ~ , ' 7 " ' — — — — nota relativa al atentado cía, Enriqueta. Gabriela e 
^ T Z ^ ^ e las contras- currido ea cl Vatican0| Isidro R i L García y Pe-
aquel tra Asencío pérez 
çasol·l PUfS Se da el 0083 qUe íadlitaría en0r" fuera español y que al mis 
no ques SUbSeCreta# memente ,a f u s i ó n en m0 Se le hayan encontra 
es la 
Reconocidos por los m é 
dicos, se vió que todos es-
La «Gaceta» 
Madrid.—Publica un de-
creto destinando al tenien 
te coronel de la Guardia 
civil don Pedro Simarro, 
de Teruel, a la 1.* Coman-
dancia, 29 Tercio, como 
primer jefe. 
Sin noticias 
Madrid. — Continúa la 
carencia de noticias res-
pecto a nuestros aviado-
res Barberán y Collar. 
Cartelera Ja espeeláralai 
1 1 n i- i r — 
7*6//o Matfn.—Hoy se proyecte 
la bonita película «Su gran noche», 
Salón Pa/Ás/ana.—Se exhiba * E \ 
sabor de la gloria», hablada y can-
tada en español. 
consiguiente l a pro- nes, que son desagrada-
ación de éste y el que bks siempre. 
HERNIADO 
Góre 
l>e c u a n t a s p r o d u c c i o -
nes c i e n t í f i c a s o l i t e r a -
r í a s , se nos r e m i t a n dos 
e j e m p l a r e s , h a r e m o s 
u n e s t u d i o o j u i c i o c r i -
t i c o , en n u e s t r a s e c c i ó n 
Jódar desapareció el día | m qt t r ^ t e á H ñ ^ l ' ^ : ^ 
« a n ^ A , P e r S O n a . . i sesiones' no do documentos avalados taban intoxid¡dos"conT í e - ' 
^ a n z a del ministro y dando lugar a interrupció- 'omo derfan nor ,as re„ taban intoxicados con l e -
Por con«M. ,^_ . . i _ . . . como decían por las res- ^ que habían in.erido en, 
pectivas autoridades. un establecimiento de laj 
calle de Palència. Un crimen salvaje 
Ubeda.-Del pueb'o de Vista de la COUSO POP 
H U R J O 
Comunican de Rubielos, haberse 
realizado un robo en la masía de* 
nominada cBl Sabinar», término de 
Nogueruelas, de menor cuantía, 
consistente en 234 pesetas y ropas 
diversas. 
Para etectuarlo violentaron una 
reja limítrofe al pajar. 
Recaen sospechas en un indivi-
duo que ya en dos ocasiones distin-
tas efectuó robos, por los cuales 
cumplió la correspondiente con-
dena. 
Bl Juzgado instruye diligencias. 
,pe!anit 
se como este señor 
« 0 ; x' 21 marzo 1933. Señor don C. A BOBR, Pelayo, 38, Bar-
20 el niño Antonio Herre-
ra Vargas, de veintiocho' Madrid - Continua la 
meses, y ayer se encontró v ista POr sucesos de 
m.oo 
V a d * ü y s e f t o r m í o y d ^ ^ 
doCsd0sumamente Por el interés que para mí demuestra. No pue- mado «La^ Almendreras».! Lteclaró Ouillermo Ma 
R/JÍucA 6 COngratu,arme al encontrar aun tan radical ¡a cutación que Tenía la cabeza secciona- tasár, negando 
i 
Anuncie 
e n R e p ú b l i c a 
tuviera 
t > P ' e m u l r ^ d ¡ i r a m b o r b r I z o ¡ 7 n ¡ p u - Participación en la contra-
^Wr..: ^ los e,0&1os, que justamente merecen como lo demues- J J . . i 
«ft. .K,:'5'StenríA ri«t u . i - _ . . . . ^rle . ¿e del Ila,aRac,or resultado que hoy me alegro poder ra- tados. (tación de obreros para 
••Pt í f ia^^6^ como siempre s. s. y aímo. amigo y capellán, yuan La Guardia Civil SUpO Part ic iPar en eS indicado 
ifíílinn KT*T\ PELANITX (Ma,Iorca). .; confidencialmente que An- movimiento. 
QNlllUU' pués de haber probado, no sólo inútilmente sino con 
u1*11188 no H pe,,gro Para su salud, todos los aparatos y todos los 
^ ^ A D O S ? ^ 6 C0n 61 Método C A* B0ER' tienen todos SÍete aftOS' 
^lidad todas l u posibilidad de contener siempre' totalmente ycon nido en el crimen. Fué de-jsares, dijo que el viaje a 
J!|er8rsusaM tenido^ y declaró que sus j Valladolid lo realizó por 
auo r,.. Y visite rnn tnAa -̂̂ „<:., . i .... r J 
tonio Medina, de diez yj E l comandante de la 
había intervé .Guardia civil Isid o Ca-
con toda confianza, sin compromiso, al ra-
en WRBP COC-Á- BOER 
I^UEL :-JUeVes 2 9 Í ' ^ o , HOTEL ARAGÓN. 
^ A M Ó c H r 6 8 30 junio' ARAGÓN HOTB:.. 
^ U N T O H SS6BADO X ' 9 ^ ^ PONi)A CENTRAL. 
r ^ L L Ó N n ^ T 2 iuUò' HOTeL CONTINENTAL. 
^ A' eOER R LA PLANA' ^ 3 j«Ho, HOTEL SUIZO. «O » 1"^* convenido. 
Spec,alista H^rnivio de París, Pelayo, 38e Barcelona. Así lo h iZO. encañando 
convecinos Miguel López 
|y Ramón Piñas le propu-
Uieron darle diez reales si 
•les llevaba un niño peque-
motivos famili-jres. 
Manuel López Martínez, 
niega entregó uniformes y 
armas. 
Mariano Rui2 dice fué 
maltratado cu la Direc jjgffrTT; 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rubielos de Mora 
MU 
PRBQOS DB SUSCRIPCIÓN 
lí En Teruel, al mes. . 
jj Fuera, al trimestre. . . • 6'00 





Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
Aiío III .—Número 3? 8 
wwt i mmnun 
REÜACaON y A D M | ^ ^ > 
Plaza de Bretón. n ^ 
Teléfono 13o 
j ! Toda la correspondencia a] A A . 
caminí 
Éscuelas: 
A don Luis Bel'o, in- ê -fe pueb'o He matrícula 
cansare p a M ^ de '^eacpf^r; n: ; i h ^ é ic S en 
cuanto cabe, desechadas 
por la I ispección sanita*» 
ría, sin cuartos de aseo, 
sin retretes... En material 
no digamos, para sentara 
sen los niños tienen que 
turnar; no hay bancos ni 
sitio donde colocarlos; li-
bros si los compran los 
padres. E l Ayuntamiento 
con un presupuesto de 
veintidós mil pesetas, sub 
venciona con veinticinco 
pesetas anuales a cada es-
cuela. Para qué seguir. 
¿Hace falta o no el Gru-
po Escolai? Como quie-
ran. 
Respecto a medios eco-
nómicos, ¿:on cuáles con-
tamos? 
Pocos municipios se en-
contrarán en las condi-
ciones ventajosas que se 
halla éste. Tiene en fondos 
de reserva unas láminas 
por unos miles de pesetas 
-bien está que se conser-
ven—; tiene un pinar de 
qnince a veinte ki!ómetros 
cuadrados de extensión; 
cuenta co unas veinticin-
co mil pesetas en acciones 
en la empresa Eiectra-Es^ 
curiza. Los presupuestos 
del año pasado los liquidó 
con un sobrante de seis 
mil quinientas pesetas; los 
del ejercicio actual llevan 
un superávit inicial de nue-
ve mil a diez mil pesetas, 
y por si es poco, en este 
pueblo no se ha negado 
nadie nunca a la aporta-
ción personal. Tiene el 
municipio tejería propia en 
funciones, que con poco 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S 
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Jueves 29 de 
escuela rural. 
Vergonzoso y más que 
vergonzóso, sensible y do-
loroso es el lema que en-
cabeza este escrito i Escue-
las: No! En el mundo en-
tero no habrá un ciudada-
no consiente que se atre-
va a pronunciarlo; en Es 
pafta no habrá un pueblo 
que lo piense y lo desee. 
Pues ese pueblo existe, 
está en España, está en 
Aragón, patria gloriosa del 
inmortal don Joaquín Cos 
ta, el apóstol de la reden 
tora política «Escuela y 
Despensa», este pueblo es: 
Estere üél. 
E l Ayuntamiento o sea 
la mayoría radical, ha he-
cho obstrucción al expe-
diente para la construc-
ción de un Grupo Esjolar, 
negándose a tramitarlo y 
a firmar la instancia de 
solicitud a los poderes pú-
blicos, 
¡Absurda y tamaña ma-
jadería 1 
Las causas y r izones en 
que se basan son—se^ún 
ellos—que este pueblo no 
necesita escuelas por tener 
bastante con las que tiene 
y en segundó lugar, por-
que en modo alguno pue-
de disponer el municipio 
de los medios económicos 
necesarios. ¿Será verdad? 
Veamos. 
Es cierto, tenemos es-
cuelas j pero qué escuelas!, 
locales inmundos, sin luz, 
sin ventilación, incapaces 
de albergar los ciento cin-
cuenta niños que cuenta 
U N 6 R À N P R O B L E M A A R A G O N E S 
La$ tarifas Jel lerroearil Jel [amí^ 
I Poco a poco se va Intens licarido pira el transporte de n> 
el tráfico de viajeros y mercancías se advierte el probler^]08^ 
i por la nueva línea del Caminreal. trascendencia, por 8|eçta e % , 
I Es obra que, forzosamente, debe dula del negoció traído ' ' 'a 
\ marchar con la lentitud a qué le va línea. fin. 
coste se puede proveer de lar, por ser de ineludible e 
los ladrillos y tejas nece- inaplazable necesidad, si 
sarios para la construc- no quieren que por los» 
ción, aparte deia pedra, pueblos cultos y las gene.* 
maderas, cales, etc. La raciones venideras nos cen-
mano de obra-no diga- suren en esto como un ac-
mos—vendfía a resolver el to de barbarie. 
problema, que aunque no 
mucho, siembre es bueno 
para la j ̂ rnalería de las 
clases necesitadas. 
¿En qué q u e d a m o s ? 
¿Más prueba ? ¡P^r » quél 
Como se desprende, no 
sabemos en qué piensa, 
qué es lo que quieren, en 
BARTOLOMÉ MUÑOZ 
Estercuel, junio de 193J. 
A N U N C I O 
\%IÉI xMi U las otras Es-
[03135 di Mí\ 
Declarada desierta la primera su-
qué Se basan los Señores basta de obras Escuelas de este 
concejales de referencia. 
obligan unas costumbres que hoy Es tema muy complejo A 
que reanudar y una falta de aten- ordinaria importancia, qúeeeXtrí' 
ción, hasta ahora, dé la Comp'ftía de despacharse con un f ^ ^ ' 
mentado. Es de i 1 explotadora. Todo quedará allana-
do, mediante aquellas rectificacio-
nes en el público y en los servicios 
que habrá de imponer la convenien-
cia de todos. El pleno desenvolví 
miento de las actividades en estas 
nuevas comunicaciones, que unen 
a la región levantina con Europa, 
a través de las tres provincias ara-
gonesas, llegará. Indiscutiblemen-
te, más o menos pronto, porque la 
reducción de las distancias y la ra-
pidez en las comunicaciones arro-
llarán todo género de errores y re-
sistencias, por grandes que sean. 
• ^cindibl»' cesidad correg r CSP «. ',, 
tas, alganas de ellas 
to inadmisibles. Llegarà^ 0^ 
vez esté próximo, en qm, j . ' ' ^ 
la salvadora revisión. Tod 
complicadísimo, asunto ^ *"0,, 
cado, que la Compaftfa estuj- ^ 
resolveré sin precipitacione '"^ 
el mayor tino posible. 00,1 
No sería justa la censura 
este género de problemas '^T 
fta casi siempre al primer Ps' 
de tod) nuevo ferrocarril, 
la march i en donde puedj,, 
Es cierto que la realid id presente ciarse bien los errores y ^ «pr». 
pueblo, por taita de licitadores, se 
anuncian por segunda vez la ejecu-
ción de las mismas, necesitando 
contratistas. 
Los licitadores que deseen tomai 
parte en la subasta de las referidaí 
obras, se ajustarán a las condició-
muchos años y por eso su nesquet¡eaeredactadaseste Ayun. 
atención prtfere te la de- tamiento de mi presidencia que 
jdica a la enseñanza. Hora aP^ecen Publicalas en el «B^etín 
1 . i . i oficial» de esta provincia número es ya de que los pueblos . . , OT V , 
143 de fecha 21 del mes en curso. 
Se percaten y den cuenta; El plazo de admisión de pliegos 
j ^ h , si la escuela ro fuese 
laiccil 
La República ha venido 
a corregir los yerros de 
de que se dejen aparte las 
luchas partidistas; que se 
imponga ante el interés 
del egoísmo particular, ser-
vido al pueblo como dora-
da pildora en bandeja de 
plata, el interés general, el 
cual en ningún caso se ha-;PartÍj|fl 8epil!lIÍIlfl RÉjll SOMSlS 
lia como en la escuela, ta-
en esta Alcaldía terminará el día 7 
del próximo mes de Julio, estando 
de manifiesto en esta Alcaldía los 
documentos, pro, ectos,planos, etc. 
de dichas obras. 
Ababuj a 26 junio de 1933.—El 
Alcalde, Isidro BuJ. 
i o n en 
íes y en imposlolones ds a l m 
Por orden del Ministerio de Trabajo y Previsión de 20 del actual y 
por acuerdo del Consejo Superior Bancario, se ha dispuesto que a partir 
del día 1.° de julio próximo rijan para los Establecimientos de la Banca 
operante en España, para Cajas Generales de Ahorros y para las Enti-
dades particulares de Aftorro que admitan depósitos de ahorro o de pri-
mer grado—entre las que se incluyen las Cajas Rurales y las de los Sin-
dicatos Agrícolas—los siguientes tipos máximos de interés en las cuen-
tas acreedoras que a continuación se indican: 
1 . - CUENTAS CORRIENTES 
A la vista 
2.-OPERACIONES DE AHORRO 
2 por 100 anual. 
A) Libretas ordi narius de ahorro, 
de cualquier clase, Rengan o no 
condiciones Hmitetivas . . . 3 y med:o por 100 anual. 
B) Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres meses. . . . . 3 por 100 anual. 
» a seis meses . 3 60 por 100 anual. 
» a doce meses o más 4 por 100 anual. 
Regirán para las tuentas corrientes a plazo, los tipos máximos seña-
lados en esta horma para las imposiciones a plazo. 
Esta disposición recoge el acuerdo tomado por el Consejo Superior 
Bancario y la Conferencia Española de Cajas de Ahorro benéficas que 
interesa conocer a la clientela de les Establecimientos que agrupan 
aque los organismos oficiales, como también a las de las Entidades par-
ticulares de Ahorro. 
Teruel 27 de junio de 1933. 
Bsnco de Aragón.—Banco Hispano Americano.—Banco Español 
de Crédito. —Banco Zaiaçozano. 
ller donde se forjan los 
hombres de mañana, por-
venir y causa de una Es-
paña grande como todos 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
no responde a los optimismos de aquellas correcciones q^ij. 
que vino precedida la mejora, ni a rienda vaya aconsejando. 
las exigencias del negocio tarro vía- Recientemente ha sido públiĉ  
rio; pero a nadie puede extrañar una nota de los portes reducid 
que esta clase de empresas pasen entre Canfranc y Valencii D]̂  
por un primer período de flojedad nota, q te pudiera ser el pur,t0 
en el movi niento, y, por lo tanto, cial de las modificadoaes y buenoi 
de debilidad en los ingresos, por-; propósitos anunciados, dice asi' 
que el caso se repite en la historia j Apa-ta de la tarifa especial Jj 
de todos los fdrrocarriles, mucho G an veloc did 114, para géaetoi 
más cuando vienen a corregir dtli íceseos y comestibles, frutas, hoft. 
ciencias retardatarias de otras lí-
neas inmediatas. Se trata de un 
problema cuya solución correspon-
da en su mayor parte a la Compa-
ñía. 
Al público sólo le incumbe reco-
ger los beneticios que se le ofrez-
can, y, por hoy, dejan b tstante que 
desear, porque no existen o porq.ie 
su tuerza de convicción es algo in-
significante. 
En el capítulo de viajeros se tro-
pieza co i gran parte de los incon-
venientes antiguos, puesto que el 
ferrocarril de Caminreal no logra 
suprimir las incomodidades que su-
pone dar la vuelta por Calatayud, 
enlazando con el Central de Ara-
gón, para determinados viajes y a 
determinadas horas. 
Es preciso, urgentísimo, mod fi-
car los h orarios, acondicionándolos 
a las mayores facilidades de rapidez 
y comodidad para nuestros pue-
blos. Por muy superficialmente que 
se obierve el horario vigente, ad-
vertiranse pronto lamenfnbles erro-
izas y legumbres frescas a ex& 
tar, la Compañía de los Camlnojk 
Hierro del Norte de España y la i« 
los ferrocarriles Central de Aragón, 
p )r Caminreal, han implantado lat 
siguientes tarifis de Pequaía uío-
cidad: 
Ná n. 101, animales vivos. 
Niim. 102, cereales, patatas, ha-
rinas, arroz, etc. 
N¿ n. 103. iruta fresca y seca, 
hortalizas y legumbres. 
Nii n. 105, remolacha axucarera, 
Núm. 103, bebidas (vinos y mil* 
telas, «te) . 
Núm. 109, maderas. 
Niim. I I I , materiales de COM; 
trucción. 
Núm. 114, productos metalúrgi-
cos. . 
Nám. 119, papeles y cartoneí. 
Núm. 120, tejidos y materia?i«' 
tiles. 
Núm. 121, cristalería, 
etc. 
Núm. 124, moblajes y o 
manufacturados. 
Núm. 123, embalaje y 
vacíos. 
Núm. 125, embalaje y envaa* 
con boletío de retorno. 
Las arriba mencionadas terna 
permiten combinaciones ventajo» 
entre Canfranc y U región^8 
tina. , [•.., 
El Colegio de Agentes deCen. 
i rá un día la nueva línea del Camin- ' franc sig.ie haciendo gestión ^ 
real; ferrocarril aragonés por ex:e- ¡camina las a obtener otras B' 
res, basados en un mal entendido 
carnets de socios hacemos fumi.mento econ6,niaai puesto 
añoramos. 
B . j r I -TI 1 ««.iiw«|.llcill«J CCUMU-UIU ' . J , DUe 
.sta de farsas; brille la presente que pueden b a s q u é , con ta'es equivocaciones^. 
verdad. Sépalo quie^ lo cer sus pedidos al admi- entorPece e'Pleno deser»vo|vimien-
deba de saber, entérese nistrador del Comité pro todelneg>cio' Pr0(ilicens« « ^ e s -
quien se deba 4e enterar, 
hepa el señor goberna-f E l precio de cada uno éxito ^ a i y material, al que, pese 
dor civil de la provincia íes cincuenta céntimos. 8 todas as incomPrensiones, iiega-
en la fjrma que actúan 
proceden los pueblos su 
heridos por U reacció;í. 
Que se entere también el 
pueblo que es el que ai fi 
nal y a la poster ha de ŝ >1#1 
frir las consecuencias. • ¡riipócrítas! 
Y de un modo partien^ 
lar, ustedes, señores con-
cejales del Ayuntamiento 
de este pueblo, estudien 
bien el problema, desistan 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
lencia, que encierra un 1 itüro sor- 'so^8 cuyo resultado infortn3rem0' 
te* tñ. 
odo. poc** 
.o en la 'e«HdítfP:i 
Jii3fl Ourciii i ï iorslss1 
ra nuestra rí gión. | Da este m 
Se han suprimido servicios lógi- trando de lleno en rienf'8' el 
¡Farsantes! 
iFariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
;cos, de interés y ficilliad para las los caminos de la " P 6 ^ . ^ * 
comunicaciones entre muchos oue ferrocarril de Caminreal o^ 
b!os de Z iragoza y Teruel, y se han todas las actividades q^ 
creado unos sustitutivos, que no propias y la economía regio" ^ ^ 
pueden remediar ni el daño ni las dará bien servida, coní:>t̂ s0 
molestias. firmísimas promesas do tan 
En cuanto al capítulo de tarltas dental progreso. 
sensa 
tez en todos y váyase sin 
pérdida de tiempo a la 
aprobación y construcción 
del referido Grupo Esco-
y depongan su apriorismo, Ba5ÍI ¡0 FWVQrQZ 
que se imponga la sensa m 
DB V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Ediforiaí Pueyo S. L . 
Arena/, 6.—MADRID 
Precio: T R E S pesetas 
m Kwumu flnuBcíe usted en Sui 
11 
L e e d "Izoalerda, , 
- A V I S O -
Se pone en conocimiento de todos los s ^ 
Socios del Centro Republicano Radical Socíahs 
jesta capital y correligionarios de la ProVÍoCÍ f̂ltfo 
desde esta fecha, ha quedado instalado este ^ 
en la calle de San Andrés, número 9, 2.° pís0'10 
comunicamos para los efectos consiguientes. 
Teruel, 12 de Junio de 1933. ' . 
LA JÜNTA 
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